





Ketidaktahuan tentang teknik menyusui yang benar bisa menyebabkan bayi tidak 
menghisap payudara dengan benar, sehingga bisa menyebabkan puting lecet. Dari 5 
ibu menyusui yang berkunjung ke BPS Hanik Lutfiyah ditemukan 3 (60%) mengalami 
puting lecet. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu post 
partum tentang teknik menyusui. 
Desain penelitian adalah deskriptif. Populasi semua ibu post partum yang ada di  
BPS  Hanik  Lutfiyah  sebanyak  29  orang.  Jumlah  sampel  sebanyak  27 responden, 
pengambilan secara purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan ibu post partum tentang teknik menyusui. Pengumpulan data secara 
langsung dengan menggunakan kuesioner. Setelah ditabulasi data yang ada 
diklasifikasikan dan di distribusi frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu post partum tentang teknik  
menyusui  hampir  setengah  responden  (48,1%)  memiliki  pengetahuan cukup, 
hampir setengah responden (37,0%) memiliki pengetahuan kurang, dan sebagian kecil 
responden (14,8%) memiliki pengetahuan baik. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ibu post partum di 
BPS Hanik Lutfiyah Surabaya hampir setengah responden memiliki pengetahuan 
cukup.   Dalam   hal   ini   petugas   kesehatan   khusunya   bidan   untuk   lebih 
meningkatkan  penyuluhan  tentang  teknik  menyusui  dan  perlunya mengidentifikasi 
keterampilan dan pemahaman tentang teknik menyusui yang benar, serta 
mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilakukan. 
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